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摘 要 
企业内部控制的建立和完善是改善企业内部管理、提高企业竞争能力的重要
内容。目前国内较多企业存在内部管理松弛、控制弱化，财务报告严重失真的情
况，从政府监管及企业的发展方面来说，都迫切要求企业健全内部控制，提高公
司内部控制的效率和效果。 
基于此，论文在总结内部控制理论的基础上，通过对笔者所在拟上市股份公
司内部控制的梳理及发现的内部控制缺陷进行分析并提出相应的改进建议，论文
对于健全拟上市企业的内部控制体系建设，完善公司治理和信息披露制度具有重
要的理论价值；对于保证会计信息的质量，实现企业内部经营管理目标具有重要
的现实意义。 
 
关键词：内部控制；缺陷；改进建议 
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 Abstract 
 
The establishment and improvement of enterprise internal control is the 
important content of improving enterprise internal management and improving 
enterprise competition ability.Currently there are many domestic enterprises lax 
internal management, control weakened, serious distortion of financial report, from 
the government regulation and enterprise development, it is urgent for the enterprises 
and perfect the internal control, improve the efficiency and effect of internal control of 
the company. 
Based on this, the in summary on the basis of the theory of internal control, 
based on where the author intends to listed shares of the company internal control of 
carding and find the internal control deficiencies were analyzed and the corresponding 
recommendations for improvement, the for sound quasi listed enterprise internal 
control system, improve corporate governance and information disclosure system has 
important theoretical value; to ensure the quality of accounting information, internal 
management target has important practical significance. 
 
Keywords：Internal control; defect; Improvement suggestion 
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第一章 引言 
第一节 研究背景 
近年来,内部控制失败的案例层出不穷,像著名的安然事件、中航油事件、雷
曼兄弟破产事件等等,给企业敲响了警钟,使企业认识到公司实施内部控制的重
要性。如何完善企业内部控制，成为我国企业现阶段面临的主要问题。现实迫切
要求我国的公司要健全内部控制，提高公司的内部控制的效率和效果。但是现在
我国一些公司内部管理松弛、控制弱化，财务报告严重失真的现象较普遍的存在。
按照美国反舞弊性财务报告委员会（简称COSO）的报告，公司应建立一个包括控
制环境、风险评估、控制活动、信息与交流、监督评审的内部控制的理想框架。
我国《会计法》，和《企业内部控制规范》也明确要求各企业加强内部会计监督，
建立有效的内部控制。健全的内部会计控制有利于保护公司资产的安全完整，保
证会计信息的真实可靠，保障国家法律、法规等得以遵循及企业经营管理目标得
以实现。 
本文中的案例公司为厦门明翰电气股份有限公司（以下简称“公司”）位于
厦门市火炬高新区（翔安）产业区洪溪路9号，成立于2004年1月，注册资金人民
币5970万元，是中低压配电智能化系统整体解决方案的提供商，长期专注于智能
配电领域的创新技术研发、精工生产制造，产品涵盖数字化配电系统软件硬件、
中低压断路器、中低压开关柜、工程总包服务等。公司于2013年10月29日在厦门
证监局进行上市辅导备案的拟上市公司。公司的各项规章制度均参照上市公司进
行管理。 
第二节 论文研究目的与意义 
COSO曾经指出，之所以要设置内部控制，就是促使企业在迈向获利目标的路
上，达成管理理念，并把路上的意外惊吓减到最少。我们不能再把内部控制看做
是繁荣时期的累赘和四面楚歌时的后悔药，可以先从建立内部控制意识做起，逐
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步向内部控制优先、全面控制的阶段转变。 
建立健全内部控制，不仅可以减少企业内部违规和舞弊行为的发生，还可提
高企业在经营过程的效率和效果，本论文在总结内部控制理论的基础上，通过对
笔者所在拟上市公司内部控制的现状及存在问题进行分析，对公司业务流程梳理
中发现的内部控制问题进行较全面的描述并提出改善建议。对于建立建全完善的
内部会计控制体系和信息披露制度具有重要的理论和实践价值；对于保证会计信
息的质量，实现企业内部经营管理目标也具有重要的现实意义。 
输配电与控制设备产业是厦门火炬高新区四大支柱产业之一，2009年产值就
已超百亿元。输配电与控制设备产业也是厦门先进装备制造业的重要组成部份。
这里不乏有国际及国内知名的龙头骨干企业，其中包括施耐德电气华电开关（厦
门）有限公司、厦门华电开关有限公司、厦门明翰电气股份有限公司、厦门ABB
开关有限公司、厦门麦克奥迪电气股份有限公司等多家企业还集中了数百家与之
相配套相关产业。因此，本案例输配电与控制设备产业集群内输配电与控制设备
企业的内部控制制度建设具有重要的借鉴和指导意义。 
第三节 研究方法与研究框架 
一、研究方法 
本文以厦门火炬高新区输配电与控制设备产业集中的某电气公司在规范企
业上市过程中内部控制存在的问题为研究对象，运用定性分析与定量分析相结合
的研究方法，分析电气公司内部控制目前存在的问题及完善、改进措施。 
二、研究框架 
论文在大量参阅内部控制研究成果的基础上，总结归纳了内部控制的定义与
特征。介绍了内部控制的内容，明确了内部控制的目标。在对公司内部会计控制
问题进行认真思考的前提下，对公司内部控制的理论研究现状进行了综合评述。
通过对笔者所在电气公司内部控制内容的深入剖析，并提出完善公司内部控制的
相应的改进措施，有助于提高公司的经营效率和效果。 
论文首先通过文献回顾介绍了国内外内部控制标准的演变，其次介绍企业内
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部控制的主要内容，再次介绍案例公司的基本情况，内控问题的成因，及案例公
司在公司层面及各个业务层面存在的缺陷及成因进行分析，最后提出了案例公司
在公司层面及业务层面的各个方面在完善内部控制制度的建议及措施。 
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第二章 文献回顾 
第一节 内部控制现状的演变 
一、国外内部控制标准的演变 
内部控制起源于西方国家，内部控制制度的发展主要经历了萌芽时期、成长
期、发展期、成熟期四个阶段。15世纪末到20世纪初，是内部控制的萌芽时期，
15世纪末，随着资本主义经济的初步发展，内部牵制也发展到了一个新阶段。以
在意大利出现的复式记账方法为标志，内部牵制制度渐趋成熟。18世纪产业革命
以后，企业规模逐渐扩大，公司制企业开始出现，特别是公司内部稽核制度因收
效显著而为大企业纷纷效仿。“当时这种内部牵制制度主要是由职责分工、会计
记账、人员轮换等控制要素构成，目的是防范财产物资流转和管理中的舞弊，保
证企业资产的安全和完整。”①； 20世纪40年代到80年代，是内部控制的成长期，
该时期美国会计师协会发布的《注册会计师对财务报表的审查》文告中，认为内
部控制是为了保护企业资产的完整性和账簿的准确性而在公司内部实施的手段，
其后又对该定义进行三次修订，该阶段完成了实践塑造和理论完善的使命；20
世纪80年代，是内部控制的发展期，美国注册会计师协会、财务经理协会、国际
内部审计师协会、美国会计学会以及管理会计师协会共同组成了反虚假财务报告
全国委员会，经过该委员会的研究，成立了美国 COSO 委员会来专门研究公司内
部控制，1988年4月美国注册会计师协会于《审计准则公告第55号》中首次提出
了内部控制结构一词取代原来的“内部控制”一词，该文告被视为内部控制理论
研究的突破性成果；20世纪80年代至90年代，是内部控制的成熟期，提出公司内
部控制包括五个要素：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督；2004
年10月，美国 COSO 委员会在正式颁布了《企业风险管理一整合框架》的研究报
告，将企业整体框架内部控制定义为：“一个由企业董事会、管理层和其他人员
实现的过程，旨在为下列目标提供合理保证，第一，财务报告的可靠性；第二，
                                                             
① 池国华，《内部控制学》，北京大学出版社，2010 年 3 月，P1 
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经营效果和效率；第三，符合适用的法律和法规。”而企业风险管理框架发展为：
“企业风险管理就是一个过程，它由一个主体的董事会、管理当局和其他人员实
施，应用于战略制订并贯穿于企业之中，旨在识别可能会影响主体的潜在事项，
管理风险以使其在该主体的风险容量之内，并为主体目的实现提供合理保证。”
①COSO 报告的内容，为公司实施内部控制提供了依据和规范。 
二、国内内部控制标准的演变 
我国内部控制的研究起步较晚，主以政府为主导，通过政府颁布的法规从外
部要求企业进行内部规范。我国正式法规中使用内部控制的概念是在1986年财政
部颁发《会计基础工作规范》，该规范提到内部会计控制,并定义为“单位为了提
高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律和规章制度的贯彻执行
等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。”这可以称之为我国真正意义
上的内部控制发展的起点。2006年7月根据国务院领导的有关指示，财政部、国
资委、证监会、审计署、银监会、保监会等部门联合发起成立企业内部控制标准
委员会（缩写为 CICSC），秘书处设在财政部会计司，2007年被财政部倡导为“内
部控制年”；2008年5月22日，财政部、审计署、证监会、银监会、保监会共同制
定了《企业内部控制基本规范》，并于2009年7月1日起施行；“2010年4月26日，
财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布了《企业内部控制
应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》（以下简称
企业内部控制配套指引）。该配套指引连同2008年基本规范共同构建了中国企业
内部控制规范体系，自2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行，自
2012年1月1日起扩大到上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司施行。同
时鼓励非上市大中型企业提前施行。标志着我国内部控制进入全新的发展阶段。”
② 
当前我国内部控制框架体系如下图： 
                                                             
① 于小镭，《企业内部控制基本规范实务指南与讲解》，机械工业出版社，2009 年 3 月，P7 
② 谢振莲、丽芬，《民营企业内部控制构建研究》，西南财经大学出版社，2012 年 6 月，P36 
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                图1：我国内部控制框架体系 
 
“企业内部控制基本规范及配套指引的出台，对我国企业内部控制规范体系
的建设而言，意义十分深远。一是此举标志着我国“以防范风险和控制舞弊为中
心，以控制标准和评价标准为主体，结构合理、层次分明、衔接有序、方法科学、
体系完备”的企业内部控制规范体系建设目标基本完成是贯彻落实科学发展观、
服务经济发展方式转变的重大举措。二是此举对防范企业风险、规范企业管理、
促进企业可持续发展具有积极的推动作用。三是此举将全面提升企业经营管理水
平、增强我国企业的国际竞争力，是我国应对国际金融危机的制度安排。”① 
第二节 内部控制的主要内容 
一、内部控制的定义 
“内部控制是为确定企业经营目标而实施的程序和政策。内部控制的产生和
发展总是与社会生产力和人类经营管理方式等因素密切相关②”。企业为了保证
业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整，发现并纠正错误与舞弊，保证会
计资料的真实、合法、完整而制订和实施的政策与程序，它贯穿于企业活动的各
                                                             
① 企业内部控制编审委员会，《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 2015 年版》，2015 年 3 月，P1-1 
② 池国华、樊子君、曲明，《内部控制学》，北京大学出版社，2008 年 3 月，P49 
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